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E N M A D R I D , JEn la Oficina de FrãcifcoMartinez* 
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H O R A C I O 
f E i i iii Arte Poética • 
Qmdquidprecipes tjejlo br&vfs, 
citodtBo-j 
PerciptãHfimim (kcilcs9tmeant-
' ' É i d 
A l Ilüftrifsimo Señor 
D O N F E R N A N D O A R I A S 
DE SAAVEDRA, 
CONDE DE CASTELLAR, 
Alfaqueque Mayor de Gaftilfoj* 
Don Nicolas Davilá ; v 
' •: S. P. O . ' 2 
TNGVNO mejor qV.SÍ 
íen Efpaña (ILVSTRIST 
SIMO PRINCIPE ) ha 
confeguido el aplaufo fin 
vanidad,! el amor fin afe&acion* par 
ra hazerfe bien vifto fin embidia,i 
querido fin competencia; dicha que 
pocas vezes falen con ella por mas q 
la emprendan los méri tos . Muchas" 
circunftancías concurren à hazer ar 
mableà V*S.mas entre,tjjdas refpla^ 
decen fij Virtud,ifu Afieio à lasJLíf 
^3 tras: 
tras: dos Cfcfas que pof lá 'mayot par- r 
fefatid?!1 eaconrradas con la Noble? 
¿ a , i defv:aíidascgnlaCalidad. La 
V irtud .yaes he reñcia en V . S. de fus 
liuírirsimbs Afcendientes, fucedie-
áo if-* Si primero eivías virtudes de 
fiis Abusbs,q eq fu? rnayorazgos; i 
afsi pof èíder íado,aimquc merece ad-
miración, nofeíedebe alabanca. Eí 
anaor qus-ViS.tiene à los èftudios es 
ú que gana o i mayor veneración, 
pues no foío pretende confeguir la 
noriçia de las Buenas letras, fino la 
cníenança de la Letra buena : en la 
qual eftà con tanta perfección yà in-
troduzido con los preceptos de Gaf* 
par Davila mi hermano, que hafido 
cí primer inventor defta novedad ta 
titila Efjjañaique dexa V . S . mucho 
que adminíC,ó no creer a los que no 
lo havieren vlf to .Tp, pues, para ter 
- ner 
net parte en fus mejoras de V . S. yjü 
que fahsbien efcribir,defeoíb deque 
fspa efcfiblr bien, he querido ayudar 
à V.S.coneffos documentos de Or-
tografia , que yà que lleven ló malo 
de íer mios, tienen lo bueno de fer 
breves,i lo mejor de falií debaxo de 
la protección deV. S. A quien fu-
plico humildemente ios admira, los 
•perdone,iios honre, paraque^ambo* 
Hermanos podamos quedar r r M Vad-
nos; uno de tener à V . "Su por D i c i ^ 
putojotro por Mee enasji losdos pot 
t )ueño fíemprcj reconocidos, à fa*-
vor tan grande, como efperamos de 
V.S.cuya íiuftrifsima peífona guaih 
de Dios como defea. 
Su aoíaor íiervo de V.S.' 
Que fu mano bcía. 
I ) E D O Ñ I O S E P H PE-^ 
i l iccr ele Salas i Tpv^ai, S e ñ o r de 
. Ja Cara c |e,Pell icer,Chronií la ,. 
> deJosReinps de Ca í l i -
lia i Leon. : i 
1!^-.^^f¿/^ri -del femr don Juan de 
i mmt defia Villa de M a d n á Ui 
t i Compendio de-la Oitogíafia Ca* 
fteUana^ycr/^ por don J i m i a s Davtla? 
Hafiante reeomendaciQ trae configú el J u ~ 
t o r ^ fahwñd^fi que es Hermano de mer 
nocido, como '•venerado doi fvczespor .fu 
P l u m a ¿ muçhaspor fu Ltra , Procuro el 
Dueño defle Compendio a)uflar cotí'tanta 
concifion à t'añ breves preceptos , quanto 
haâòdert&madjo en >volúmenes mutefié-
jdidostfue hantiattado de Ortografía con 
grapuc extenfion jpara cjue como canto el 
JLtrtco de T ômâ  loquefe propone condor 
tnna breve y (è perciba condocilidad tn.id 
animo'¡i feretenga con fidelidad en elen-
teydmtento . Configue con tanta dicha„fy 
intento el Autor en lo Lacomcorfue ju^oj) 
c[Me no tiene mas que de fear la Ortografia 
fifpanoU) que ejios tan breves documen* 
tosjn (¡ue ejludiar mas que efta enfeñanca 
facil^de que tanto necejaiaya j pues apt?-
mas entre tantos Cur tofos de todas facultar 
descomo tiene ejla ejeiareada ^Nacion^fi 
hallara quien no peque contra el ufo per-
fil to del efcribir^en la dijfofaon de los E n -
cifujfiomas^Pmto* interrogaciones^ Ad-
wiractones^Acentos, i Parentefis, que fon 
las partes de que fe haze la apuntuacioti 
per f tabora fea en eferitos familiares, o en 
Libros dados à la EfíampaJ me atrevo 
dczjrrf flen E j f m a je' figue efla Ortogra-
...... f1'^ 
Us PlaritinosyGrifisi M a r e t o i Ejlefo* 
^noSifinoenlas formulas i fundiciones ̂  en 
ta corrección (in duda,, Tan ütil ferá a efi-
'tos 7(einos tan peqtieriú trabajo ^ i tan* 
t&trudmon i noticia encierra en f ^ifs 
n i d D o ã o echara nada menos, nt el h -
'norante tendrá nada demás <jue caluniar^ 
n i el efcrúpitlofò halliard cofa que defdtga 
"•'de l d F è i l^eUgiòtiMfflfay ni el PoUtico 
fyiptt cjWe fe encuentre Ác5 la pureza de las 
columbresgantes tferd él Docioyel /gño* 
rameal Efcmpulofo¡i el Político unipi* 
logo de erttdtcion^noticiayzelo i enfehaheá^ 
para que unos fe informen de lo que igno-
ran j otros fe mejoren en lo que jaben^i af-
Ji(e le debe dar al Autor jmto con la Itcê' 
cia que pide imuckás gracias por lo que o* 
frece. Eflees mi parecer.En Madrid a 5, 
de %lo Vièmbre de tf¿o. > 
Don íofeph Pellicei ••> 
de Salas i Tovar. 
Licencia dd Ordinario* 
Js^ O S el Licenciado don luán He 
VeJafco i Azevedojdel Confejo 
de fu Alteza,! fu Vicario General de 
Madr id , & c . Avernos hecho ver el 
Compendio de la Ortoprafia Cajleüana^ 
hecho por don Nicolas DaviÍa, i no 
tiene cofa contra era fanta I è, i bue-
nas columbres, i por lo que à Nos 
toca fe podra imprimir. Dada e n M á 
drid à cinco de Noviembre,de nail i 
íiiícientos i treinta anos. 
Licenciado VeLifio 
iAzjCvedo. 
Por fu mandado, 
Diego de Ribas, 
Mot.publ. 
o A m m A C l O N D E L P A ~ f 
dre L m Lopez* de la Compañía de 
* I E s V s, i Catedrático de Mayo-. 
rcs de los Eftudios He ales 
de Madrid. 
P O R mandado de V. A. vi cl Com-perfdiodc la OrcografiaCaftcllana, que con buen acierto ha recopila. 
Üo don Nicolas Davila, luzgolo por útil à 
¿osquccpi? pctfecciò dcíean eferibir nuc-
ftr^. jcogna^pucs les Icrvira de Manual,dó» 
de con bfevedad hallarán los buenos pre. 
ceptos dcila/cüía mas defeada,que confe-
guida haíia aora; i al Autor por efta razón 
digno de la tnetçcdque {'uplica. Dcftc Co-
legio Imperial de la Compañía de Itsvs 
de Madrid a treze de Noviembre dfi mil i 
feiícicntos i treinta. 
Luis LopeZj. 
Suma 
Suma del Privilegio. 
'J* I E N E Privilegio don Nicolas 
Davila para poder imprimir dte 
Compendio por tiempo de quatro 
2Ííos,con prohibición de que ningu-
na períona lo imprima ni venda íin 
fu licencia i cÕfennmiecto foias pe-
nas en el dicho Privilegio contení-
das, como confia de íu original, fir-
mado del Rei nueftro Señor, i refié-
dadode íuã Laílode la \'ega íuSe-
cierario,fecho en M a d r i d a ü . d c 
Uiziembrede 1630. años. 
F è de L r r a t Un 
"C* S T E Traçado intitul.ido: Compendio 
di la Ortografia Cají'tilana , cita bien i 
fielmente¡mprcífo con íu original. M a -
drid,! Diz1cn1bre7.dc 630. 
E l L i c . M ú r á â th'Uljhuuu 
r 
' T A S S A. -
Y O Diego Gpçalezde Vallaroel 
Efcrivano de Camara de el R ei 
nüeftro Señor,de los que en fu Con-
fejo reíiden,doi fee,que aviêdofè vif-
to por los Señores del un Libro inti-
to por don Nicolas Davila, que con 
licencia de los dichos Señores fue 
impreílbjtaflaron cada pliego de los 
del dicho Libro à quatro maravedis: 
i à eíte precio mandaron fe vendieíTe 
i no a mas,como confia del Decreto 
de la dicha TÜÍIA <> que en mi oficio 
queda>à que me refiero: i para que de 
ello confte, de pedimientodel dicho 
don Nicolas Davila, i de manda mie 
• to de. los dichos Señores del Confejo. 
di efta fee. En M adrid à nueve de E-
nerode 163 r.años. 
Dtep Gwçaltz»de Villaroel, 
D E 
r 
B E F R E I L O P E D E V E G A 
:Carpio,del Avi to de San íuan , / 
. a don Nicolas Davila . 
PtdioCaftoralCorofoberawj 
( yà colocado en Orbe criftalino) 
Partiejfe confu Hermano elferdivinot 
Eternidad del Gemims humano. 
L o mifinopide al Cielo vueJlroHermano9 
Pues oiformado entre los dos un $inox 
Los preceptos de Ortógrafo Latino 
EmbtdianeUdiomaCafeliano, 
Tjmta u ida inmottal del Cielo itnpetrA 
. Efia del Efcr 'tbirfilofofia. 
Que la Region mas barbara penetra, 
Çlue divide ã los dos la Adonartjuia^ 
; Gafyar tiene el imperio de la Letra, 
1 V t i la (Virdudera Ortograf i ó 
v r y i DE 
D E D O N L Y I S B E N I T O 
GctHcr, hijo dcdonluan Gedler 
Calatayu i To ledo , Señor de 
Torre-bermeja, al 
Aucor. 
Dos Herm.mos ms mojlrak 
juntos en una creación, 
q ic en el almJt4eJÍAdccíorL-^ 
de dos en un.t informais: 
i depAcrte os conformais, 
f qtte ha deftr,jcgm lo advierto, 
uno en los dos el acierto: 
PucsPArit no ̂  fcrlr-> 
al cuerpo del efertbir 
diiii el alma del concierto. 
\ i D O N 
r r > O N P E D R O M E S I A 
de Tovar i Paz, Vizconde d e l 
Tovar3al Autor . 
T u cuya luz. ignorancia alumbra 
Con primeros aciertos que cmccdcs^ 
Que de ü.folo engrmdcccrtc pucdes9 
Pues la Fama alabãdote ft encumbrai 
E l l a que honrar pr imores acoftumíréty 
Por el debido honor en que fucedes9 
CÕviene en q fu yluma % tropa heredes^ 
7\ayo que con relámpago de slutnhrà. 
Cafieres inmortal en esos mudos. 
Siendo por tu advertencia poder ojos 
A convertir fe en tus glorio fas P i r a s , 
T u Ortográfico don aun à los rudos 
Con diftincion reducen â wgenioJds9 
1 en menos que en cadáveres refyircts* 
f f D E 
£> E B= O N D I E G O P E J 
l l i c e r de Salas i T©var, à don 
Nicolas Davi la . 
Fttriia esya quanto contiene 
ejle Volumen pequeño, 
. que a Pluma de tangra Dueño 
eterno Laurel previene: 
huele famofa, pues tiene; 
• Jtnparecero/àdia, 
Jegura la Monarquía 
de efcribir i de bolar> 
Uerando para acertar 
por norte JuOrtograj;a-~> 
l istará* 
D O N T 
B ; O N A N T O N I O M E S I A 
de Tovar i Paz,Cavallero de lOr -
den de Calatravaj i i jo de don Pe-
dro Meí ia de Tovar Conde de 
Molina5al Au to r . V: 
JDoB a en ta pluma tu Efcuela 
a mas vida fe apercibe, 
pues de fu fer la recibe 
quando eferibe, i quando huela: 
muere nunca quien anhela 
glorinfa inmortalidad, 
fobreviviendo afu edad, •- ' 
jiempre el Dodo venerado, 
que folo lo bien obrado 
vive à lapoji'cridad, 
ff* D E 
D E I V A N S A N C H E Z V 
de Y'ühvcrdc , à los dos 
Hermanos. 1 
* r an fácilfabe mentir 
tu pluma el molde 3G AS P ÁR¿ 
^w? es en ti el executar 
primero que el concebir', 
fola te ha de competir 
la de N i C O L A S, à quien 
Laurel inmortal preven 
Jin ricjgo de ardor, ni ejpumat 
pues yà con tu mifmapluma 
nos enftña a eferibir bien—a 
D E ' L 
D E L D O T O R I V A N 
Perez de Moncalvan, ai 
Aucor. 
3 < 
O í tu Ingenio peregrino 
excede condona mano 
à Guarino, i à Prijciano, 
aApdeyoj Gafparino: 
norte i luZj, modo, i camino 
a n refira lengua has haUado 
para ejcribir acertado, 
cuyo lauro es bien te den, 
que ejcribir dos veẑ es bien 
folo tu lohas enfeñado. 
ff 3 D E 
B E F . A G V S T I K D A V I L A ^ 
Hermano del Autor , de la O r d e m ( 
de S.Auguílin^en' fan Leandro 
de Cartagena. 
Stn que el tiempo t e confuma 
ferà tu huelo veloz, 
del d m que es tòda voí,-, 
i de la que es toda pluma: 
i no es mucho quie pre fuma 
deJí tanta autoridad 
quien con tal felicidad 
imitando lo infinito * 
le da por forma a lo efcrito 
fu mifma Puntualidad, 
D O N 
D O N I V A N D V Q Y E I > | 
Eftrada i Guzman , al 
Autor . 
Dejie Compendio acertado 
el Ortográfico modo 
es de nuejira lengua el todo, 
aunque lo mas olvidado: 
bien Effiaña a tu cuidado 
debe e/lar agradecida, 
pues la qwe tanto fe olvida 
le acuerdas tu en ejlaparte, 
dándole tu Ingenio al Arte 
una perfección perdida^ 
f f 4 DE 
de SiÍvGÍra,à don Nicolas 
Davi la , 
i: 
M A D R I G A L» 
*, -' ., 
St â U^ítturaleztt 
t i Arte con fu mduflriA perficionay 
lo natural excedr. 
i fien U variedad deja bsüeẑ 'Á 
cbtiene ia eòronay 
a ti pot' excelencia la concede» ^ 
Abrir tu pluma puede 
alaf^aturalez^fu teforoy 
lujlrmdo con matizes fu decoroi 
Puede njsncer el Arte, 
que â fu cultura leyes injlitityei 
a las dos conftituye 
en perfección) porque esy ¡ ¡ las reform^ 
ultimo complemmto defu form, 
A LOS 
A L O S D O S H E R M A N O S 
, F E N I S A* 
Dos vidas en una acción • \ 
volumen tan breve alcança-
donde vive la enfenança 
cerca de laperfeccion; . , 
«dosplumaj con tal union 
buelan^admiran^ i efcriben* 
i à tal gloría fe aperciben 1 
en la region de fu huelo, 
que avezjndâdas al cielo 
triunfan, rejpiran i viven» 
A L 
GÀS TÊLL AR, 
/¿ hvenixxelfh^encuyá/vida „, 
çvtrtud rcjptro de tus pajptdoj, 
ennobleciendo pórfidos [agrados 
Ot fe've en tus acciones repetida'y' 
A ú cuya memorta efclareada * 
A emprender MCe ftgbs drlatados*, 
Çcfiamloíe d. U Eawa mas ctttdatios, 
^«C ttienta inflantes à tu edad flor tda', 
A tt pu. srftte el Ingenio i la siN.ob(cg.a 
Sabgs dexar en un fu je to igualé ŝ  
finiendo la Virtudcon el Decoro\ 
Eú'tanto cjué de ti tu nombre empie^a^ 
Forme de ardientes rayos inmortales 
Para tu frente y elSo¿3Lanreles de oro* 
D . I . P . D . S . 
PRO-
T 
B R O L O G O 
E S C R I T O A GASPAR D A -
vilaj Hermano del Autor defte 
LibrOjpor un grande Ami-
go fuyo. 
1 IENE el Leror ( GASPAR INS IG-
N B) en breves raigo s, mucha do-
crina,! 'dilatada erudición en pd* 
ca cabla : ô fí acertaííe à defcogella '. Eft« 
Papei, que le ofrece don Nicolas Davila 
Hermano dev.m. por el AíFunco impoi*-
tance,por la Novedad úcil,i por íu Concí-
fion admirable:digno e§'á un»tiempo deá i 
curioíidad.de fu reípeto,! defu ettudio.Ve-
neréle,pues,como à Maedro, que Ureníc* 
ñala acció mas difícil i mas útil de fu Idio-
ma-, pues en el Latinai loque oí le aviíah 
eftos pirecepcos fue cuidada antiguamentie 
de S'eiiadores,de Cor)íüles,de PriflcipeSyíi 
damo^ credito al mayor dé los Fiainentóos 
Lipíio,que no defdenò por puerilvwaba jo 
íemejance, ávifado de Maíciáno Câf>e!l,. 
Gramático no vulgardél Afrifca-jSnt*!; -éâ-
tre iós citülos que con4Íg«ió.;ciííô «ILí-ii^ií-
Zl i ICO 
wo Belga c i eMi t i co í A'atttjair ¡o, Filólo.1 
ÇO,Çritiçp?è H ñorico, refplandece el de 
•©rcografovjjues tia èl la Politica le relaxa 
cala pimw^iòn<ie las oraciones ,.ia An-
tigüedad fe eftraga en el defocdeñ de las 
cUuíulas, Ta Filología fe adultera en el vi-
cio de los periodosjla Critica fe menofea-
-ba en la iacertidumbre ds las palabras, la 
-Hiñoriafederactedita enlaconfufion de 
•losfoccffosjjifinaLmente en las.Efcuehs 
;para Us eieaíias *. en los Tribunales para 
.los pleitos,» en los Palacios para la inteli* 
gen cia de los deípacho? es la tnas.n.ççcíTa-
m ehíèáanç t la Ortografia. Muchos han 
seferito en todas lenguas defta materia^que 
por nocaníar no refiero; pero eftc Volu-
• menean corto, lino los excede à todos, à 
.muchos es igual, i ventajólo à n o pocos. 
Cada letra fuy a es una razón entera, llena 
de aquella felicidadjde aquella dicha q Ma 
;D¡Iioen el quarto de fu Atironomia defea: 
r Hie & Scriptortrtt fceliXyCuim liiler* ver» 
bunt tjl, 
, Pues lo que otros en dilatados pliegos di-
fufamente fwneftendido.clcon fntitclarj. 
• dad, ha ceúido.à tus clcaíos, eícuíand.o la 
pe/. 
"penofa Fatiga àios cflodlofos de"anclar cnl 
pefquifa de lo íuftancial dtfta materia , ef-
condido allá entre nubes de eradícíõ,que 
han afeitado moftrar, reboçando el fraco 
con muchas corteças. Eftas leyes de Or-
tografia, que fu Autor ha ido enrrefacádo 
a los Efcritorçs todos(no de otra fuerte q 
¡ngeniofa Abeja, para fu argumentofa ofi% 
cina,pues no coge de toda la mata del Ro4 
mero fino el cogollo folo, ò como los F r i -
giones,quede diverfas hebras de feda con 
diverfos colores/ormaban fus doíeles prc» 
cicfií'simos) tienen la círcunftancia que 
Seneca en la noventa i quatro de fus Epif-
tolas defeaba contra Piaron i Pofsido-
n¡o,que era la brevedad,mandaí]do fin díí» 
puta, i en leñando fin argumento: Ltgem t-
nimbrevtm ejfe oportet ,quòfAcitiu$ ab impe-
rhis tmeatur^veíut em'tjfa divinitus vox j i t , 
lubeatjton dijputet. Nihil videtuf mibifri* 
giAiui, wibtl ineptita, qudm lex cumprolo-
go. Lo Lacónico de Tácito quanta ma-
yor eftimacion grangeò, que lo difuíò 
de Livio i Sabenlo los Dottos. Por-
que los Lacones merecieron tanta cfti-
ínacíon en Licurgo.' Tanta celebridad en 
• Plu-
BiucaÉco:?-Porqué en breves palabras ex -̂
pilcábanlos ccmcejptos del animo , iin ú i -
ItraeiicaxodeoSjni verbofidades, que an-
tes apagan la llama-, que ño la eneienden, 
haziédo unos humo de la luz, como otros 
Juzdelhumo.Bien aísi ¿micador ¿e los L a -
poniímos DON NICOLAS DAVU A en eC 
te Compendio de la Ortografia Caííeila-
na,ha querido moftraríe tî l abreviador de 
lo que otros enfancharon;añadiendo mu-
chas novedades i bbíervaciones de íuyo , 
por donde ie aiça có lo que r ilen en la vi-
tía de Moifen dixo; P ra ciar a ingenia multa 
novant tirca fiunti¿u ;queaunqueiVluchos 
dizen que es fácil «naair a lo inventado, 
yo hallo mucha difücu! tad cr. ei inventará 
lo ah-dido , cómo lo haze e¡ Dueño deíte 
COMPENDIO. Dedicais àgran Mecenas, 
lluftrifsimo poríancre, TSlobiliísimo por 
condícíon,Virtuoíifsimo por herécia , L i -
bcraiifsimo por natural, de ingenio claro 
i dócil-,!' enocafion tan opo; tuna,cue fojo 
Je falcavan eftos documentos para íet per-
íe¿to en el eferibir/obre lo que v. i», le a-
via enfeñado, àquien con juftihimas cau-
las podemos contar en el numero d é l o s 
i n -
Invcntórcs de cofas grandes, que refiere 
de los Antiguos Polidoro Virgilio,! de loŝ  
Modernos Guido Pancirolo, i fu Adicio* 
nador Enrique Salmuth , pues halló v. 
el futiliísimo arce, que aísi le Hamo yo, d é 
reduzir el Eícribir con perfección à bre-
viísimos preceptos, i en menos de qüinJ* 
zediasjfalen con ellos,los mas viíoños clrt 
los cara£leres,roas avilados en laíormade 
la lecrd,i mas dcfpiertos los pulfos a los raf 
gos^oltandofe en el papel có canta gallara 
dia,como antes tuvieron de atamiéco.Su*. 
cedióle afsi, como yo teftigo de vifta pue-
do afirmar, al íeñor CONDE DE GASTB-
r t AR' , para cuyas alabanças me embaraç i 
liiModefti3,pu£s dotrinado porv.m.elcn-
be tá pertc£tamente, en pocos diasjq tolo1 
en eftono parece tan grã Señor como es, 
íi es verdad lo que dizc, de que eftà vincu-
lado en la gi ãdeza eldefaliño de la pluma, 
haziendo cavalleria del defaíeo dela ü c 
m.í,i leñorio del defairede la letra. Pero 
nomeperfuado yo à que puede !er mage-
fiad la ignorancia,ni la poca habilidad,ex-
celencia: i afsi los definiente nueñro A4e-
cenas ,á quien, por entrar ala parce de la 
en 
eníeñancflDON NICOLAS DAVILA ofrcfí 
ce tftos preceptos de U Ortografiará que 
V.tn.leiüformólosdocuixjcntos dela Le-
trajbàziendo verdad lo que Platón en/íí 
JReino à\Ko:Ingen;a aàgtnerofum babitü$tt 
dsfcipltriam tveb 'tpojfunt, arttqut tnttrft co»~ 
temperanpatiuntur. Vivan pues dos cales 
Jiermanos para honor de íu Nación, i lu-
cimiento de fu Patria, à pefar de la Erobi-1 
día,que los haze mayores que ella, íi aten-
demos à S.Bernardo,d¡z¡endo: I n to tnm 
quod altquts aliettt tnvídettminortmfe ofiendit 
eiycui invidet. Con que Eípaña puede eflar 
ufjna de tener dos tales Alumnos,Murcia 
dos Hijos tan eminentes,el fenorCo wDB 
DE CASTELLAR dos ran grandes Maef» 
tros, i yo mui vano con dos tan infígnes 
Amigos. VALB. 
D . I . P . D . S . 
Foí . i 
C O M P E N D I O 
D E L A O R T O G R A F I A 
C A S T E L L A N A , 
D O N N I C O L A S 
L M A D E lo efcrito 
llamó a Ia buenaOrco-
grafia lufto Lipíio ea 
la erudición de la len-
gua Latina $ como también loes 
en lo formal el concepto de la ra* 
2on;que íí el ãlraá es la parte pi in-
cipal del viviête, iíin ella no ai ac~ 
piones yitales/in laOttografia pa-
: Á rece 
Compendio de ta 
lece que eftà fin vida lo que fe e£ 
cribe, i fin aquella propiedad que 
le dà alma i hermoíura.Laftima es 
qué aya tanperfetosEfcribanos en 
fcucftra N a c i ó n , i por defeto defia 
parte(qiie aunqfaeiljes la mas im-
portante) no puedan dezir, que ef-
cribenbierijíino que hazen buenos 
caraderés . Propiedad antigua , i 
roui de nuefíro natural l ibre, por 
no fugetarnos a preceptos, dar o-
cafion a las naciones^preciadas ta-
to dei arte, a que conozcan5aun en 
cofas tan fL-cilesjnueftra iroperfec-
oion: pues falo aquel que entre no-
fotros efítidiò un poco de G rama^; 
tica del Lat in , n;uaídò delia algu-
nas reglas gene ratesjíineftudiar la 
Ortografia demieftroidioma, que> 
en muchas coías fe, ̂ ifexefidadeb 
JLa-
Ortografia CaftcU'¿náu>- i 
Latino. A i uno i ctro hazen mas 
fácil en fu Ortcgrafia el eíciibir 
comoíe pronuncia; en que nos di* 
ferenciamos de los í tállanosj i aun 
en Dueflra Efpaíia de íos Porra-
guefes 3 que eícriben (tnher^ i pro-
nuncian fitM} i el Toícano efcribe 
dolce^ i pronuncia dolcíx: aísi nes es 
mas fácil a nofotros laOttográfia) 
i por eflo puedo dezir deíia cg% 
Ovidio:/?; tetmUbor. eJ¡.jAt Mfiltftíuii 
gloria;queaunque es el trabajo ea 
cofas pueriles,!fáciles, no es poca 
lagiotia que fe coníigue del, pues 
importa tato. En cuya utilidad me 
dilatara no tratarlo con grande 
éiudicion Don Jofepb Pellicer in? 
íígne Coronifta dettos Reinos ,cn 
fus dodirsiraosDiatribes alFenix» 
¿abemos aora a fa difinicion. • 
A 2> t i 
* ' Compendio de la 
La Ortografia es nombre Grie-
go iiforftt**) queíignifica buena i f 
peifetaefcritura;como Quinti l ia* 
no á i z^Qupd GrmOrthographíã <ZJÚ \ 
xât^nosre&efcnbendi feienttam no mi-* 
m m u s ú yo la difino: 55»̂ » ufo de l a s 
letras al efmbirlas* Dividefe en d o í 
paites jen letras, i en apuntuaciofl 
delias 5 para dividir íus paites co í l 
fus comas,! pütosj i otf as notas d ô 
divifion.En lo primejrõire difeur* 
rièrido nueftro alfabeto 5 i en cada 
letra advirtiendo lo qüe femeofre 
cie re n o t a r e i lo ultimo fera la & 
puntuación , porque yà füp'one^l 
buen ufo de las letras . Cuyoá pr&* 
ceptos fon de doádifeíendasjuftòi 
fjiie facilmente fé obfenràn ^5 fo ld 
©iwôsjotfGs que 
proimíteiacion j i c n w & w 
tiâtural ayuda s el site faeiJit^j i 4 
Uloda ia perfeçcío,comoáixQ 
liftoteles: *Nat{tr*focithabilw>i*fS 
fiuilemyufaf^pQtentenf, 
El fin dc la Ortografia dar à 
cada parte fos h i ras» 
D e veinte i feis letras ^cara£èe-
tes cofta nueftroabeçeclario(otro& 
dizen de veinte i una) excediendo> 
ç n tres al Hebreo,Siriaco, i Cai-r 
deojquefegun S. Geronimofobrc 
EíHras tiene folas veinte i tres.Las 
nqeftras fe dividen en mudas,liqui-
dasjconfonatesyfemivocales» i vo-
cales . Las mudas fon las que no 
íiienanporfi , como lab.c.d.f.g.p. 
q.t.que no fe pronücian.Liquidas, 
como la i . en viento, que es breve, 
ipaíFa a la e el acento: i la u. del* 
pues de q . Confonátes fon ia^jçpÊ 
A 3 hie" 
t 'c 3 ̂ mféndío de lá \ 
v 4 t e í è l a i . Semivocales, l . m.n; í 
í.s.x.;z. Vocales fon las que fuená ; 
poríÍ,como Pedro,ò luanjaquelía j 
c^ifbniitoco^àje,!, ò,Ü.Pero co- i 
inunmente folo las dividimos eó -
coifGíiâtftes, i vocales , llamando 
aísiMccteeó que apartamos de la» i 
demás para conocerlas. 
A a. 
§¡ lemprefe efcribe mayufcula en j 
; principio del efcrito; ò aviendo! 
precedido punto al fin dela clau-j 
jfulajò quando el nombre es pro-
piojcomo Antonio, And res;ò qua-
do es de oficio, òdignidad, como \ 
Almirante, Archiduque quando \ 
es de ciudad, como ToieJo, Gra-* í 
snada j o f iòvincia j coma Efpana^ 
Fian-
i 
f tahcia . i eita fea regia-genetal pa 
ta el ufo de todas las letras en t i t a 
parte. 
También los nombtes. de rios 
fe cfcriben con letra raayufcuia 5 i 
todos los quefheien propios de al-
guna naturaleza > i mas quando ès 
Lcftraño fu conoGÍmieto,Gamo Sin-
fonte,enlas a\'fs,ientre iosiios ei 
-Calibe. / 
B b. . : 
Stafâpfonucia íiemprecerra-
* : dos los labias,v.g.bbfnbá,bu¡* 
tc,bueno. , > 
- - Antes de la B , íiempre fe éf-
cribe m , eonio rumbo, ambit©, 
ambos: i es la tazón, oue como - le 
cierran losiabiospara pronunciar 
la hjaanque la ante ceden te àvia d^ 
fam* como el gQlipedeílja pw^-foii* 
-hL- , A 4. cía-
cíaúmièeàa. b,alt:ança también \ 
Ja iijxjue antecede» den, fe covietr 
te en m,porque efta letra fe pf oníí-
çia ceriadòslos labios.» como l a b , 
^ íga iêdofe àla 0,1,65 noies men&f 
teifonerxédilla enlac,porque 
45 n ella díràce ,ci,como ce rnicalo, 
çienrojpero íi íe figue 3,05 û es me-
nefter ponerla, íi lo pide el nobre» 
como en çambo,çoço,çurdo:'por-
que Cm ella d i r á , cambo» coco* 
curdo. . . •: 
Vic io es notable ufar de Ia £ por 
la c, cedilla3i coftubredçlos Sevi* 
llanos; aunque también en Carta^-
gena mi patria he conocido a mu-
chos eñe defeto,quiçà por la veziri 
dad de Valencia 9 doiuie e ñ ^ m u i 
... . " i n -
introduzidt: í à elta tendré yo por 
la mayor impejfetVion en lo efcri-
to;pero fe evitam ;con atendá: a fa 
pronunciaciónjque la Cjfecpionu-
çía coiberça^i aipereza,conso tar^ 
danca^lco;rça,i U fopníuavidad, 
como amorofo, repofo, 
Efta letra es $pa,Qe las qfolemos 
nofotros duplicar, imitando à los 
Latmos,aunque:èíltís p o r a t e á ^ ; , 
cfcrib^n c3t,¿dmQ le¿iieija¿íip,pe-
çonoíbtrois íecj^on^âçéioii,; - sup 
i.:- Muchaíètnejançatieneila^ice^ 
di l l^ ç o n l a z»i fe:difèreneia engijô 
fe ptonuncia. menos aguda i afe* 
¿luofamente que ella. y. g. en cai 
rroça, no es tan aguda la ç , como 
€nproduze,la,z. 
: . • • . $ ' 
J\, A jd, no tiene cofa notable,poif 
que noíbttos nunca la duplicar 
mos,como los Latinos en eftas vo* 
ZQS reddo5 addo, i en otras mu-
chas, • :•: 
Jj^Lguncu duçlicap la Cy como 
quando efcriben fee j nofé poc 
que regla de Ortografia, íi yà no 
es que añaden launa e, porque es 
larga» i nos detenemos en fu pro* 
nunciacion. Mejor ferà poner una 
c con acento j v . g . fe. 
' F f. \ 
J^JVchos la ufan por la h Á efcri-
, ben fanega por hanega jFer» 
A $ nan-
OrtografaCdJlelldka-j 6 
flatido por Hernando jpefd aufi^ 
quecftaesconfufion en ias imas, 
y à i o tiene aprobado el t*fov • : ' 
Quando la tisne íuerça fobre 
la vocal que fe ie íigue, algunos la 
du plica n, com o oth c i o5 o í íkzco , 
officioio: eilo es conforme ai La -
t i n ; pero en Romance mejor es 
oficio, ofrezco,oficiofo spues ñú ft 
puededezir©eracofa. ;.Í ; 
•. " ...M ;Í .,Í ¿ M i i á ¿kT'ii > • « 
J^A g, fuelen-(infundir algunos 
conia ^iafsiefcritóficon-elli 
jenre,)igante j aviendoicte cíen b ir 
con g^gentd» ^i í ;ante^ue tiene ía 
miíma faerça:i'la jyfolamème fe 
cfciibc a rites'de la a,:dj- U^CQIÍÍÍJ 
luán, í ob^ 1 udie^pqtque antes <feÍH> 
tas tres letras nojtipnüfiíac^akig^ 
_ como 
como quando digo, Cjaramanta, 
goma,guante, i paraefta difeten^ 
E o k g í no, hçmós advertida ío 
que \o% Ualíanos, pues con elia 
pmuiujçiamoç guerto, i también 
gtt&teja,perdiendo en guedeja ia 
I»» i m guetto no. Ellos quando fe 
pierdejefcribendefpues de Ja g,h, 
conjo ghe: iquandono le|>kj:de>, 
efcriben como noíbtros gue, 
H h . 
L A h, es letra gutural j» propia-
jneme noes letra,fino afpira-
cion^iafsilesfitvede licencia poé 
tica efte iconocimicnto a los Poe-
tas para çl numero de las filabas 
en fus metros, pues unas vezes la 
ponen poí letra para aumetar una 
fila* 
OrtógrdfiaCdftellaH¿L-> 7 
filaba, iiitiâs la quitan para que 
tenga una menos* , 
Antes de la h, ufamos áe la c, 1 
fin tener diferécia tinas veizes pro-
nunciamos thi) como,en cht/me^o-
tras qui i como en maquina* I aun 
que a nofotros nos enleña el natu-
ral, i el ufo* íí un eftrangeto apteft-
díeífe nueílr a lengua i no tendría-; 
mos reglas que darle paíaevitât 
eñaconfufíoni •n'-..} L S 
Algunos eferiben facro con 1i, 
como fachro* fepulchroj pero efto 
es délos Latinos i no nneftro:i au-
k s dorios Latinos la «juitam- ^ > 
efta he obfervado en t p à f § S 
* chas impreísioner mcwkfift^SIvl» 
f yo tenia à d y ^ i t i ( Í ^ d j ^ í U i J Í ^ Í ! # 
~ * ' Còkipenâm de la. 
áo(es copulativa, como quando 
digo Pedro 5 i l uán , alihno ha de 
fcry Íai:ga,porque es confonante, 
fino i-vocai-que {¿lena por fi, ccmo 
la i pequeñajaunque d tà yà tan in-
^troducida lo contrario * que fcrà 
KiüidMcuItoío borrar la coflubre, 
i xltiíòUÀ'bien lo obfervo por me-
jor en eflaimprefsion. 
j« 
J ^ A j , tiene tanta femejancacon 
, . la x, que íblo el cuidado las 
puede diferenciar: aquella fepro-
B0nçia con alguna aipereza i afe-
&o> cprjjo junto, Juan; pero la 
aguda i afechio famente, corno ea 
axedrez,Xarama,XantOjcaxa. 
^ S l f t t i s mas propia del l ^ b i e ò 
v ç o i f e i p m r a l } porque «Uof 
Orto^rafiaX^aJiellañit^ i 
ptoriuncian como los Arabes coa 
la garganta^aunque algunos mmr. 
btes de ios eftrangeros fe efcrib«rt# 
con ella, como Kalmel de Alema-».-
nia, GdKenton Kalenda de los La:ti-
ros, i Kyrie de los Griegos. . 
L L 
QVando 1 al,haze mucha fuer-- ça en la vocal que fe le Yigiié» 
fe duplica, como bulla» ilíuftie/ I 
agora advertirèmojuna imperfe<;-' 
cion de nueftra lengua, que per no 
tener//, fino hazerladedos 1,1,no. 
tenemos c5 que diferenciar, quan*? : 
do eferibimos la gracia que ftí»i 
concede el Sumo l'pntifice, llama 
dola bulla,ò quando eferibimos 
aixonfliíion,! la llamamos hutía, 
lo uno i lo ouoíc eferibe de la^nn 
* Compendio de la 
ttatfouna: i afsi podemos dezíf, q; 
feicata i l , a;nüeftfo alfabeto. Aun 
«juel&s qué efcriben bien quitan la 
utJapor huir la cacofonía¿ 
•jsofelÈa de í adkc ion ponen aí* 
güilos dos ll.Como én miil j i es cof 
tumbre mal introduzidai 
M m . 
Ntes de la myfe eícribe m,po£ 
la mifma razón que dixe en la 
b , como fummo j pero en nüeftrá 
lengua la quitamos quando no íè 
Íirooüncia j Lqúatrdofe pronuncia a mudamos en n, como en inmor-* 
| ^ A n,es ía ÍeÉíá4ue mas fedü* 
^ t í o 
Ortografia Caftellava. 9" 
tro CaíteHano noj ílno es quan-
do la dicción fe dei iva del La-
tin.v.g» anniveifario, i otros. 
Efta letra padece lo mifmo 
que la 1, pues del la hazemos 
otra letra, poniéndola alguna 
diferencia ; como quando con 
una virgulilla fobre ella la ha-
zemos ñj i afsi nos falta tam-
bién efta letra en nueltro alfa-
beto , como, por anno dezimos 
año. 
O o* 
QVando la o, fe eferíbe pot admiración, fe pone ai^o 
apartada de la dicción, i fe no-
ta fobre ella una virgulilla,que 
f¿ llama circunflexa, como, ô 
mifeúal 0 ttifte cafoi 
c 1 ^ompândio de la 
x i " p . 
Ntea de la p, también fe eP-
cribe m,por la miíma razón 
que en la b, como amparo, am-
plio. 
No fe duplica en nueftros ef-
-critos,comoenelLatin, quan-
do efcribimos puppis,! otras vo-
zes. 
Algunos queriendo parecer 
mui Latinos la efcriben antes de 
la t,como efcriptura j pet o no 
ai para que, pues no efcribimos 
" La t in , ni la pronunciamos. 
Quando efcribimos algún no-
bre IJriego la ufamos -con h» 
:-.defpues, como en Philofophia^ 
c porq efte cara&er^de los Gr ie -
gos correípodeanuctíraph^pe^ 
l - ' •  - » t o 
Ortografia Ga/t diana. i o 
roun Impreífor eminéte dczia, 
que aunq fueran no mbres G rie-f 
gos, no los avia de efcribir fi co 
nueftrcs caraóteres; porque ya 
aquel nobre eradenutí iro idio-
ma , i por eífo imprimia Filofo-
fia con f. A mime parece bien ef 
cribirlocon ph, paranoial* que 
el nombre es Griego, i lo miímo 
en los demas defte ^enéro^confô 
Orthographia: veo q rodos 
Jo quitan en nueftro Caftellanoj 
i afsi he puefto Ortografía en ef-
ta imprefsion. 
. 0 ^ 1 -
^ N la q, tienen advertido los 
. italianos lo que nofotros no, 
pues efcribtmos, qttento, i quê  de 
un miímo modo > i m qmnto^ no 
« É b u ' B i fe 
f'>; Compendio de la 
fe piérdelas, i en fi. Ellos 
zícúbcñútfue, con h, afsi chê i 
quento,como nofotros. Algunos 
quieren diferéciarlo en que yuen-
•toyít ha de efcribir con c,cueptoy 
i que, con (j: pero no íe yo, porq 
no ícefcribira quenco con <j. 
R r. 
A fjfiempre fe duplica en los 
Tuperlativos, como en pau- | 
perrimo,acerrimo, integerrimo. í 
Defpues de coníonante íiem- f 
pre fe efcribe una r,como iMan* 
lique,Monroy,honra;porque a-
quelia confonante antecedente > 
le quita lafuerça. Entre dos vb-
.cales fiempre fe efcribeniios r r, 
como entierro, tíewivguèrra^ i 
Enprincip;o.(kdicfiÍDs:feíeÉ") 
i-: & ; 
OrtegrafidCdftellMa. i r 
cribe ílempre una, como en ra-
moífemo^rompjiíorquetambiê 
en el principio tiene menos fuer^ 




^ N eftas.dos no hallo diferen-
• cia.: Algunos la dan^eh que I j 
f, larga es como cofonaqtp); quç 
fiempre: hiere,t 1 a; pequeüa^th^t-, 
ra final del n6br<?;,]€omo en íei^ 
Pero yo folorlas difgréciarla pâ -
radiverfas formas de ef^ribir, 
pues enJs&grifes mas ufada la f, 
l arga , que en la baílardill a 5 i en 
efta Ia pequena. 
t Quando la í, parece queiue* 
B a p o r í i , no fe le efe tibe vocal 
ãntesjComofcribanOifcriíLUayayi 
que eílo.es mas piopio del h m ? 
B 3 KC} 
i i ^Compendio de la' 
t õ j iflGfotPí/s êíbsibimos como 
pmnUílGtamòSjefcribano, eícrw 
-<> Téáos los fuperlativos fe ef* 
criben con dos fs, comoamafl' 
tifsimojfuavifsimo. 
•! r Qu|d6 lá fjha de eÜat en me* 
tíiO# dos vocales , muchas ve-
ze.fr fe duplica j como, afsi, ejfô  
pffadoyipeto quando nolkva co-: 
friente la pronuneiatiS deíde. ía 
-vocal noj como amorofo, her* 
mofo. 
K- L o eíTéncíal para entender ef 
•tás:djftírencias confifte en la atê-
cion al pronunciarjpues efte n6~ 
bre Cénáejfajit efcribe con dos 0̂ , 
jpor la fuerça que [leba la pronü* 
ciacion defde la <?, i Marquefa co 
unaf,¿>orq no lléba tanca fuerca. 
, TO-
Todas ias teteeras perfona^ 
del pretérito imperfeto de íiijurí-
t-ivo fe efcribe con dos í í , ¿orno, 
íi yo amaífej hiziefle, eftudiaíle. 
Los futuros de imperfonal fe ef-
criben con una como quando 
digo, amarafe, harafe-, poique es 
lo mifmo que íi dixera,fe haià,fe 
amara* ; , 
T t. ¿...r.Uv.'^-i 
Efpues de ,Ia.5,efcr] |^n;mH-
chos t, como fi eícnbieran 
Latin,diziendo,c5tra61o, rcfpe-
âo ipero en Caftellano no ái pz-
fa que ^ porque ts hablar afccla-
do/mo contra.to,icípeto. , 
•,. La t,erf nueftra lengua no_ fe 
duplica,cQmòeael Latin j quãr 
do digQ,proi-nitto,rernitto. 
D efpues deja t, ufárnosla 
B 4 quan-
* Compendio ' de la 
quldd el nombre es Griego, co-í 
m o enTheolôgia,cle Theos^qaQ 
fignifica Dios, Thebaid3,'The-
íeoi; i otros muchos, Algunos la 
ponen en nombres nueftros, co^ 
mo en theíbro; pero íin funda-
xntútú-y poique efto es mas pro-
pio de lbs-Latinos ,que efcnben 
Thefaurus-.i lo mas ordinario es 
quitarla en Teologia 5 Tebaida^ 
Tefeo,i los demás. 
V v . 
Sta fe pronuncia fiempre a* 
biertos ios labios, como en 
virtud,verde,vanidad,Vierncí:; i 
fiempre es confonante que hiere 
a otra,como venid,vamos: en ef 
tas dos dicciones la v3 hiere la e, 
i la a» 
Efta 
OrtogràjrdCúftjellana. i l 
• Efta quando eia coíiíonafite 
Ja duplicava losGodoSji lo miír 
mohazêlos Alemançsiiafgi es-
criben V vambajilos que noia-
ben eftojleen uvarabai nofotfog 
nunca ia duplitamos. 
Les que tícriben?b¡en ufanee 
cila 5 aüque íea en (nédio de dic-
cionjpuesíiernpre-ès coníonan-
te,como en. vivi t^ dela l a rga^ 
que fea en principiojcomo e.n u -
na,pues íiempre esvocal jí ̂ ©-cô-. 
trario es abuíbt ¡ • 
^ Sta Uj es vocal, í unas vezes 
íüena por fí, como en un.íQ¿ 
univerfai^edrq^u iuan. Otras 
vezes es herida>çomo fuerce, fufe 
tOjíumo. . ;„JH 
B .5 Los 
£1 Comp endio de la 
Los Latinos la duplican en 
rijuehosnombres,como en fuus¿ 
tuüs, i enaigunos genitivos de 
plural, pata diferenciarlos del 
atoíativo de fingular. v. g. en 
feníuumji otros. Nuca la dupli-
camos nofotros. 
- X X. • / : 
^ Ntes d e k c^efcfibimos en 
• algunos nombres x,en Jugar 
deotra-c, como excelencia*.! ta-
bic antes de la t,comoextrahe: 
aunque efías por la mayor parte 
fon vozes Latinàs, 
» Delfortidodelax,yadixeen 
la diferencia de la j , q le tiene 
mas açudo i afe&uofo: i fe co-
ftocerà en que quando nos dete-
nemos en la pronunciaci6,ha de 
- > - 1er 
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ferXico-raoquaodpeícnbo Xá^, 
tG,Xarama,ciixò»&e. alUpare-" 
eeque avia de avei dos j j . 
A y, larga tomamos de los 
Griegos-, i por ello la Ha* 
roamos Griega, i afsi efcúbc cq 
ella los. nobres^ue lo. {on.,como 
Pythagoras, PÜytonííi'bien çila 
fe và deíufando èn nueftíal.égwà* 
por poco heceííàf ÍQ.DelJa PÚA!? 
ca ufáronlos latinos, fino es eji 
nombres Griegos. 
. I nofotros uíámos delia para 
los nobres ^ í o n heridos, i üepre 
es confonáte,pues íiépre hiere.a 
las que fe, ie liega, v. g. ya,tayo, 
raya, yüque; porque nordiga ra-
jojraja, junquev -j.,. . : . ,,3 
Compendio de la 
~ Algunas vezes no hiere,! fírve 
eoquatro dtphtõgos 6 tenemos* 
qfon ay5ey,oy,uy,como enCa-? 
bray^ley, Alcoy,niuy.Conoce-
rafe la diferêoia enla yjquado e$ 
éiphíÔgo,à no,eomo en ay,quet 
enfeñádo el lugarj Gffi,pequena, 
ífc eícribe conacento»v.g. ai. • 
' Aunqveoobfe^varfe yael ufo 
cotrarioji poner ieijReijai^dife* 
reciãdo Íeí,aí,reí jcon letras cir-
cüfíexas,que es nota de alargar^ 
Defta yjargaufamoscomüme 
te quando es copulativa, como 
Piearo,y íua:petoyadixe enla i 
pequeña que avia de fet vocal^ 
porqíiepre fuena por íiji que ai*-
tí lo he leguido pormejot.i r : 
-A efta Y,mayufcula fuelê Ila-^ 
mar la letra deFythagoias^pQtq 
con-
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coníiderando lo gmeííbj i eftre-
cho de fu proporción, comparo 
a d í a Pythagoras ei caminodô 
la \irtud i el vicio. 
Z z. 
Os Italianosüfandela z,en 
lugar de c,i por una z,poncn 
dos; pero nofotros nunca ia du-
plicamos,niJõsLatinostãpoco* 
Comümete ufamos entre dos 
vocales la z , quadofe haze con 
~fuerça,i aguda la pronüciaoion, 
•como en fortaleza , bellezayri* 
.queza; pero deípues de cõíonã-
te nunca feefcribe. 
, Algunos nombres propios íè 




jefcriMr z,en la prbnueia cic,qu5 
íiçmpre es cõfuerça, i agudeza, 
í o m o detf n'endonos para p r o 
nunciardos c c, como en Z o -
diaco. 
Antes de confonãte en medio 
ele partefe<íuele tabien poner ¿« 
v.g. Guzma,conozco5peiezco, 
ofrezco: i eft© fe conocerá en la 
corriente, i en la fuètça del pro-
nunciaré 
Algunos infinitivos fe efcribe 
con 2,como dezir, hazerjintro-
duzir. I tabiélas terceras perfo-
ras de prefente de indicativo, 
v.g.hazejdizejproduze, condu*-
geji las del pretérito imperfefo, 
Aazia,c6duzÍ2»produzia. El c©-
nod mienta de todos vendía del 
- ¡yy.- . ' Def-
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Defpues de vocal, i en fin dè 
parte fe ufa tãbien la z, quando 
acaba con agudeza el nobre, co 
mo Perez,SuarezjEnriquez. 
Las c.nco vocales eftan ya in-
cluidas en eftas letras ¡, cuyas 
propiedades i adveitéciashe no-
tado» 1 aüq avra algunas q yo no 
he dicho^porq no eftà propta la 
memoria a efte cuidado,! íer ef̂ -
tas letras de los primeros rudi-
metos \ como en el curfo del ef-
cribir las aprendi/acilmente co 
el las revocaría al conocimíéto': 
pero la regla general para ente-
derlas es la cuidadofa pronúcia-
.ciojqueporloq importa lapuíb 
- Quintiliano entre las cinco par 
, te&'de la Retorica.I quanto def-
- acredite la mala pronüci|cipQ, 
•y.' bien 
"<.<' •• • Compêndio de la 
bienfe conoce en el fuceíTo de 
Teofrafto , qaviendole dado ei 
trobre fu e rudicio^pues Theopht a -
fio íígnifíca el que habla bien de 
Dios : defpues de aver curiado 
muchos años laefcuela de Ate* 
nas, i acreditadofe Atenieníe, 
en lo diífonãre de la pronuncia-
ción de folauna voz, conoció 
una muger q era eftrangero,def-
vaneciendole5condezirfelo5 la 
eüudiofa prefuncion de tantos 
dias. 
• J ^ A SEGVNDA parte de la 
buena Ortografia es la bue-
íia apuntuaciõj 11 ftafupone yà 
capacidad * pues le ha de enten-
dei bien la razón para apütatla, 
i q^quivoco puede avei cnloef-
crita 
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crito para evitarlo;q para lo co-
fufo fe inventó la diftincion.Por 
eífo enciedpjaijg materia!,aque-
l lo de Horacio en la arte Pceti-
CZ'.'ReEle féríbênâifcire ejl^(y prin-
cipmm ér fons . Delefcribir bien 
el íabér es el principio 1 la fuen-
te:qu^ el que quifiere efcribir cõ 
buena divifion, ha de entender 
quantps fentidospuede.cener la 
razonl;de fu difcurfo, para apli-
carla j i fa intento, con la difere-
cia dei ápuf^íla-jporque un mif-
mo peciodaXe puede hazer que 
digados razones opueftasjcõ fo 
lo variar las vir^ulas,ò puntos,q 
colocados en ms lugares detie-
mn»ò.dexãcorrer lo rodado de 
1 p cl^fúÍjas!^n laniitnerpfa c-
ota C dd-
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"defcadan la razón j i el oyen* 
te. 
fDeJiáS mtaj confia j h 
diferencia* 
^ N c í f o , ò c o m a ^ 
. Coma,i punto j 
D es puntos : 
"Punto V"-
Interrogación "r \ t 
'Acmiracion 1 
'Parenteíis ( ) 
Virgula para el acetó . s 
Ce íu ra , ò diviíion " * •' 
: f quando acaba el re-
" glon,inolavo2 -
w í l e n c i f o , ò coma fiei^pre íe 
"jione al fin de ;qualqotéfáJorà* 
rm 
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two j Yo amo a Dios ; Pedro 
lue enfena a m i : ò fea de verbô 
neutroscomo*. Me huelgo, me 
deleito^ i lomifmode pafsiva» 
como;Soi conocido ,foidt{cu-
bierto. 
Siempre que la i , es copula-
tiva, fe pone coma antes della. 
v.g.Pedro,i Iuan,i Francifco. 
Quando la òjesdiíiuntiva^a 
bien íè pone coma, v.g.quando 
digo;O la calamidad de los ti&-
pos,ónueñra poca dirgencia^ò 
nueftros pecados nos há traidò 
a efte eftado. 
(guando en una tnifm'aora-
ción pongo muchos acufa'tivcS, 
4os he de dividir con lacoiha, 
• v.g. Amo tu prudencia, tu cotr 
•'¿uw>tu vjrtudjvhumildadj fdí<¡ 
a . C * el 
f, i . GúMpendio de la 
jel mifnjo vcibo fe repite tacita* 
mente en todos los acufativosj i 
hago con el muchas oraciones, 
i lo miFmo enlos demás cafos de 
íingutarjò plural* 
La coma i punto es mayor 
^iftincicn,! íè pone quando las 
oraciones fon contrarias, cerno 
quádo digoiya fevífte;ya fe def-
nuda) ya tiene juiz io; ya no le 
tiene. 
Tambicn fe ufa deljquadopa1-
.jece que fe haze alguna diferenr 
ciaenla razo,como: Aunque ets 
•amorofo i t>lardo,nc es muife-
gurojpor t i l o m \ e bulco. • 
. (guando damos la razo de a í -
•guna'Cpfa , también íe pone co-
pftfyMbxo. v*g. ^ p p u e d Q h à r 
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Zer loque pides ^ porque no €sf 
juño. 
Y) E ios dos putos uíamossqua 
do parece que defcãfa la ra-
zon,pero no eldifcurío , como: 
Mucha guerra nos hazen el v i -
cio, i fus deleites- poco reíifte 
nueftra virtud: Dios nosfocorra 
en tantos males. 
También fe ponen dospuntos 
antes de las palabras formales,•' 
cjué citamos, comodivinamen-
te'dixoSeneca eneftas palabras: 
5Vo es pobre el que paco tiene, (¡no el 
que mucho de fiador que aquel puede 
eflar contento^ cfle no* 
1 Vntofe poncíquando fe ̂ ca-: 
• , C 3 ba 
Compendio de la 
ba el eíçrito, ò quando acaba 
una oración,! comienca otra ai 
ferete,como: í:l tiempo lo con-
íbme todo. Quan dicliofofera 
el que foio atendiere a la eterni-
dad. Nada pueden los íiglos en 
lo inmortal. 
> 
J Nterrogacion fe pone, cjuan-v 
do preguntamos alguna cofa, 
v. g. For ventura imaginas que 
eftàs de ti feguro? Nofabesque 
tu mayor contrario eres tumif-
mo ? imaginas que es mas difi-
cuitofo vencerte a t i , que a mu-
chos enemigos? 
Quando fe pone el nombre de 
la perfona con quien hablamos 
ò a quien preguntanaos ai prin-; 
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cipiodeu oraçiõjiç ha cie poner 
coma deípues deL v. g. Pedro, 
quieres d^r credito a tu engaõo? 
A admiracio ponemos a! fí.i 
de la oracionysnqnos adrn'--
ram.os,çom.o: o piedad inmen 
de Dios! 5dura obfttnacionde 
nueftrasculpas! quangrade du-
reza es efta! i quanta mifííicoç-
dia aquella! 
o 
J? L paretefis ponemos,qiiar--
do en medio de la orzeion, 
dezímos alguna razon^que qui-
tándola , queda fin defeto el pe -
riodo. v.g. La embidiaffegü ios 
que bien nenten)tes agravio bá-
¿ 4 foío^ 
' Compendio de Lt • 
rofojporq atribuye alguna dig-
nidad (a pcíar del embidiofo) ai 
embidiado. Quitados eftos dos 
parenteíís, qucüa la razón ente-
ra i conftantc. 
Vando el nombre puede te-
^ — n t r equivocación con o-
tro , ò el verbo en fus períbnas, 
como j^wo,puede íer primera 
perfona de preíente,c) tercera de 
pretérito perfetojen el pretérito 
en que la ò es larga,porque eftà 
el aceto en ella, le pone una vir-
gulilla con q fe feñala.v.g. amó. 
i ¿'¿ña. manera fe diftingue5efta, 
nombre/t eííàjVerbo,&c.losLa-
tinos la ponen en todos los ad-
verbios q pueden fígnifícar dos 
cofas. 
, Q u a n -
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Quando ponemos una vodaí. 
antes dela.otra,la primera fe na-
ta Co efta virgula', comOjà ani- * 
marlos foldados à Anton io , i 
afsi no íè tédran las dos vocales'' 
pot de un nombre,como tãbie-n ; 
e n à la.,quãdoia à es demoftra-
tiva,{e pone el aceto, i fe difere^' 
cia de ala. • 
Q Vando fe acaba el renglón, 
^ — i - I a dicción no fe puede a-
cabar, fe divide'Con una, ò con 
dos virgulas,afst - que en La--
tin fe llama'cefura,i en Caftella-
nodiviíion, pára notarle al que 
loIeyere,que eftà imperfetojco-
m o l i yo he de acabar el renglõ 
cíí èftavozj dtotado,ifaUando l a r 
C s gar 
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gaf para el do, pongo a^a-Ci cf-
tàfín virgula, me parecerá que 
es la tercera perfona ¿ ; amo, i 
ctefcanfarèallí; pero íi efta con 
€na,Gonocere que le falta mas, i 
pafíarè al fíguiente renglón, ad-
virtiendo,que aroadoes nombre 
adgettvo; i afá es importantiísi-. 
ína efla parte. 
En el modo de dividir las 
partes de la dicción, quando fe 
acaba el renglon,i la voz no,al-
gjunosdizen, que puede empe-
çar el figuiente renglón en qual-
quier letra de la voz que fe divi -
de , ü ai algún nombre que em-
piece en ella, como en efta voz 
promptojipucdo yo dividir prom-
pto,empeçando en la p, el ren-
glón figuiéte,,porque ai efte no-. 
bre 
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bre Ptolomeu. I en eíia voz caf-
co,puedo dividir ca-fcc,porcjue 
ai eñe nombre Scipio,que fe cf-
cribecon f, i Cjal principio. A 
mi no me parece bien efta re-
gia ¿poique en promptoyxnz'pt irá 
ia m , con la p, que es todo 
un golpe de la pronunciación, 
dividiendo p romp- to . I efta 
voz, cafeo, fe dividirá afsi caf-
cojporque de otro modo fonarà 
mal. 1 para el ufo defto la regla 
mas común es , f i fe mediare la 
voz al fin del renglón, procurar 
q acabe enla c5fonãre,q eftà def 
pues de la vocal.v.g.mejor fe di 
vidirà harto afsi,har-to,i noha-
rto,i afsi en los demás. Quando 
ai corfonante que fe duplícale 
^çaba en launa, \ fe empieça 
el 
' > • Compendio de la ' : 
el renglo en la otra^omo, ama* 
tif-fimo. 
Si fe efcribê palabras forma-
les , es bien notarlas con lineas 
debaxodei renglon,para adver-
tir que fon agenas, i para que fe 
hallé co mas facilidad, fi fe buf-
earen. Algunas imprefsiones u-
fan al marge eftas dos comas „ 
enfrete de cada regló de las pa-
labras formales \ pero efta nota 
obliga à que tegamos todas las 
del reglon por palabras forma-
les,aunque nolofean. 
• Eti el difcurfo de las letras di-
xe, que nos faltavan algunas j i 
en la apuntuacion nos falta una 
advertencia; pues para diferen-
ciar el imperativo del prefen*; 
te, no tenemos nota alg^ná»"- ) 
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tá g. Quando digo, Pedro ama: 
m fabemos ü digo q Redro ama, 
¿ni íi le mãdo que ame:i afsi avia 
de tener todos los imperativos 
alguna diftincion. 
Quando acabauca voz en vo 
calji em pieça otra co la mifma 
vocal (àql iamã los Poetas Sy-
t¡Qn{is)\os Italianoseícribefò'-
la la una,notãdoía otra con una 
viigulilla. v.g.-Cfo el cor diftrug* 
•ge¡o quando âlzty fn* e dolce.Ta.-
;bien los aviamos de notar noíb-
:tros,por ló menos cfcribiendd 
-verfos,en que quitando la coití-
- cidecia de ías vocales, fe repara 
«menos en la pronüciacio dellaá, 
tiftienamas cadentes, i numero^ 
fos'.pera no advertimos tanto la 
acuriofidadconlalloí eftrí%&<M 
" Deftoj 
r - • Compêndio de Id 
Deftos. preceptos confta lá 
.buena apuntuacion ; i es de tata 
utiiidádfu obferyanciaj que el ̂  
H fupiere, no folo efcribira con 
perfeta puntualidad, fino q lee* 
ra tan fácil* ¿ eampieheníivo, q 
llevará a tento i ^guftoíb al oy& 
-te^aíleaadole por lo numerofo 
de fus claufulas i periodos, co-
mo dueño de fu inteligencia: yá 
de prííàiyade efpacio: ya déte-
niendofe menos enla menor dif-
tincion,i en la mayor mas tietn 
po: yadefcanfandoen el punto: 
ya preguntando:,y a admirando-
-je^al^ádo algo la voz: ya de paf-
fo por los parentefís: ya juntaii-
do brevemente la parte que le 
quedo- à la voz para elfiguiení" 
tp renglón: ya haziendo en las , 
i 1 - pa-
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palabras toimaits alguna difc-
rencia. De tcdaç tilas confluía 
oración, pata que deleite) i en-
feñe , 0 haga capaz al óyeme) 
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